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Pertama sekali, ucapan syukur yang tidak terhingga kepada Ilahi dengan 
rahmat dan limpah kurnianya, saya telah berjaya menyiapkan projek ilmiah :  
Budaya Otaku dalam Filem-Filem Yasmin Ahmad. Akhirnya saya dapat 
menyiapkan projek ilimiah ini dalam apa jua keadaan.  
 
Saya dahulukan dengan ucapan jutaan terima kasih kepada penyelia saya 
iaitu ; Pn. Putri Tasnim, yang tidak jemu-jemu membantu dan memberikan 
garis panduan kepada saya dalam menyiapkan projek ilmiah ini. saya berasa 
terhutang budi terhadap sumbangan idea-idea dan juga cadangan beliau 
dalam membantu saya dalam menyiapkan projek ilmiah ini. Selain itu jutaan 
terima kasih juga kepada semua pensyarah Fakulti Filem Teater Dan Animasi 
yang banyak membantu saya  secara langsung dan juga tidak langsung 
dalam menyiapkan projek ilmiah ini.  
 
Disini juga saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada 
keluarga yang banyak menyokong selama ini dan juga kepada rakan 
seperjuangan yang sentiasa bersama dalam membantu saya menyiapkan 
projek ilmiah ini. 
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Kajian ini adalah betujuan untuk mengkaji Budaya Otaku di Jepun yang 
terdapat dalam filem filem arahan Yasmin Ahmad. Kajian ini akan lebih 
bertumpu kepada budaya Otaku yang dapat dikesan persamaannya didalam 
filem-filem arahan Yasmin Ahmad. selain itu juga, kajian ini akan 
berlandaskan lima buah filem arahan Yasmin Ahmad iaitu terdiri daripada 

















           
